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stokklauping, 8 %, trondheirns kaalrot r 6 °lo og østersundom med 
2 r °lo stoklauparar. Daarlegast i so maate har yellow tankard vore 
med ?9 °/o og fynsk bortfelder med 61 °/o stokklauparar. 
SELLSMYRENS OPDYRKNING 
OM dette spørsrnaal har >) Meddelelserne « tidligere indeholdt flere artikler, og der blev dengang agitert kraftig for realisation av planen 
om <lisse store arealers bedre utnyttelse, likesom myrselskapet ogsaa i 
en - aarrække bekostet forsøksdyrkning paa Sellsrnyrene. 
- Som bekjendt besluttet Stortinget . i forbindelse med jernbanens 
fortsættelse nordover fra Otta, at der samtidig skulde sørges for at faa Sells- 
myrene uttappet og bevilget midler hertil. Denne plan blev dog - ikke 
befulgt i den forønskede utstrækning dengang jernbanen blev bygget 
langs Sellsmyrene, idet · vandstanden i Gudbrandsdalslaagen lun blev 
sænket saa meget, som var nødvendig for jernbanen, men _ deri mot. ikke 
tilstrækkelig for opdyrkningen. 
Senere har det længe været noksaa, stille om denne sak, men nu 
synes det glædeligvis som om uttapningen og opdyrkningen skal bli til 
virkelighet. Landbruksministeren, fylkesmanden og andre autoriteter har 
nylig foretat en befaring, og stat-sraad Five uttalte,- at han vil forelægge 
saken for Stortinget. Til forskjellige reguleringsarbeider er -der forøvrig 
allerede bevilget et beløp - og disse .arbeider er allerede. paabegyndt. 
Sellsmyrene« saga er forhaabentlig. · snart slut og istedet faar rei- 
sende med Dovrebanen se Sellsbygdens velstelte gaarde _ med bugnende 
aker og eng. 
